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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari gambaran kepuasan konsumen 
pada tempat penyedia makanan di kampus Universitas Negeri Jakarta. Penelitian 
ini dilakukan di kampus A Universitas Negeri Jakarta dari Maret 2019 hingga 
Januari 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
civitas akademika dengan ukuran sampel 100 responden yang ditentukan 
berdasarkan rumus Slovin. Pada penelitian ini, teknik convenience sampling 
digunakan untuk mendapatkan sampel dan kuesioner dalam bentuk skala Likert 
digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik uji instrumen menggunakan uji 
validitas dengan metode korelasi product moment di mana 28 pernyataan 
dinyatakan valid karena nilai rhitung > rtabel dan uji reliabilitas dengan metode 
alpha cronbach di mana 28 item pernyataan valid dinyatakan reliabel karena nilai 
koefisien reliabilitas r11 > 0,6. Hasil perhitungan dengan uji statistik deskriptif 
menunjukkan bahwa di Beranda Resto & Café kualitas pelayanan menjadi faktor 
pilihan konsumen dengan nilai rata-rata 4,08, di kantin Blok M dan kantin Blok G 
faktor harga menjadi faktor pilihan konsumen dengan nilai rata-rata 4,13 dan 4,19, 
sedangkan di Terrace Café faktor kenyamanan menjadi faktor pilihan konsumen 
dengan nilai rata-rata 4,12. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan merupakan 
faktor pilihan konsumen pada tempat penyedia makanan di kampus A Universitas 
Negeri Jakarta dengan nilai rata-rata 4,08. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to study the description of consumer satisfaction at 
food supplier in the campus State University of Jakarta. The research was conducted 
at campus A State University of Jakarta from March 2019 until January 2020. This 
research is conducted by using survey method. This type of research is quantitative 
descriptive. The population in this research is the academic community with the 
sample size of 100 respondents determined based on the Slovin formula. In this 
research, convenience sampling technique is used to get sampling and questionnaire 
in Likert scale is used to collect the data. The instrument test technique uses the 
validity test with the product moment correlation method where 28 statements are 
declared valid because the value of 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 and reliability test with the 
Cronbach alpha method where 28 valid statement items are declared reliable 
because the reliability coefficient value 𝑟11 > 0,6. The results of calculations with 
descriptive statistical tests show that in Beranda Resto & Café service quality 
becomes consumer choice factor with mean value is 4,08, in canteen Blok M and 
canteen Blok G the price factor becomes consumer choice factor with mean value 
is 4,13 and 4,19, whereas in Terrace Café convenience factor becomes a factor of 
consumer choice with mean value is 4,12. Overall, service quality is a factor of 
consumer choice at food supplier in the campus A State University of Jakarta with 
mean value is 4,08. 
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